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ABSTRAK 
Pengunaan multimedia dalam pembelajaran dikatakan memberi kesan positif dalam 
meningkatkan kefahaman, motivasi dan pencapaian pembelajaran. Kajian ini telah 
dijalankan dengan membangunkan modul CD pembelajaran pengajian kejuruteraan awam 
tingkatan 4.Penilaian ke atas produk kajian pula dilakukan dengan mengunakan ujian pra 
dan pasca dengan kumpulan eksperimen dan kawalan. Sampel kajian adalah dua kumpulan 
pelajar pengajian kejuruteraan tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Hasil 
kajian telah menunjukkan responden positifbersetuju modul CD interaktifpengajian 
kejuruteraan awam yang dibangunkan dapat meningkatkan kefahaman dan motivasi kepada 
pelajar. Selain itu anal isis yang dibuat menunjukkan perbezaan peningkatan markah antara 
kumpulan kawalan dengan kumpulan eksperimen.Ini menunjukkan kumpulan eksperimen 
mendapat peningkatan markah yang lebih besar daripada kumpulan kawalan. Min bagi 
perbezaan markah kumpulan eksperimen ialah 25.66, manakala kumpulan kawalan pula 
ialah 10.33. Perbezaan min antara kumpulan pula ialah 15.33. Hasil analisis ini telah 
menunjukkan perbezaan min yang signifikan secara statistik di mana p < 0.05. Maka 
hipotesis nul ditolak dan hipotesis altematiftelah diterima. Dengan kata lain penggunaan 
modul CD pembelajaran kejuruteraan awam telah menyebabkan peningkatan dalam 
pencapaian pelajar dalam matapelajaran tersebut. 
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ABSTRACT. 
The use of multimedia in learning is said to give positive effects in increasement 
of understanding, motivating and learning gains. This research was conducted by 
developing the CD learning module for form 4 civil engineering educations. The 
assessment on the research product was carried control and experiment group. The 
research sample consists of 2 groups of form 4 engineering education students from 
Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. The outcome of the results shows positive 
respondents agree with the CD interactive module of civil engineering education that was 
develop could increase the understanding and as well as motivate the students. Further 
analysis shows differences of marks increasement between the control group and the 
experiment group. This shows the experiment group has obtained a higher increasement 
in grade of compared to the control group. The differences min scor for both experiment 
and control group are 25.66 and 10.33 respectively. The differences min score between 
group are lS.33.The results analysis shows significant statistical differences in min, 
where p < O.OS.Therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. In other words the use of CD learning module for civil engineering education 
has caused an increasement in the student's achievement in the subject on the whole. 
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Dunia kini sedang menyaksikan revolusi besar dalam kehidupan dan peradaban 
manusia iaitu ledakan maklumat dan teknologi.Perkembangan yang berlaku secara 
global sesungguhnya banyak memberi perubahan dan cabaran yang signifikan 
merentasi segenap aspek kehidupan seperti aktiviti ekonomi,gaya hidup,falsafah dan 
sistem pendidikan.Kerajaan Malaysia telahpun bersedia menghadapi fenomena tersebut 
dengan menggariskan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam Rangka 
Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) 2001-2010.Antara fungsi RRJP3 ialah 
menjadikan Malaysia terus berdaya saing dengan memberi penumpuan terhadap 
pembangunan ekonomi yang berteraskan pengetahuan (k-ekonomi).Bagaimanapun 
kejayaan k-ekonomi tersebut bengantung kepada kebolehan sumber manusia yang 
mempunyai pelbagai keupayaan dan perananya sebagai k-worker. 
1 
2 
Dengan itu sektor pendidikan merupakan tunggak utama dalam menentukan 
tercapainya matlamat seperti terdapat di dalam garis panduan RRJP3.Kepentingan sektor 
pendidikan adalah pada rekabentuk dan perancangan kurikulum sistem pendidikan yang 
tidak hanya kepada penguasaan fakta dan kemahiran rutin tetapi ke arah melahirkan k-
worker. Falsafah kurikulum ini bertunjangkan kepada penguasaan dan penggunaan ilmu 
yang berasaskan kepada proses serta amalan pengajaran dan pembelajaran yang 
berteraskan pelbagai model yang paling sesuai denganya.Antara objektif utama 
kurikulum pendidikan ini adalah bagi melahirkan individu yang berpengetahuan 
,menguasai kemahiran tertentu ,berfikiran kritis ,analitis,cekap menyelesaikan 
masalahdan membuat keputusan ,imaginatif dan berfikiran kritis serta bersifat suka 
mencipta dan menghasilkan rekaan yang baru. 
Kurikulum tersebut adalah berbentuk tersurat di mana penekanan diberikan ke 
arah mengoptimumkan penggunaan teknologi bagi proses pengajaran dan pembelajaran 
seterusnya mempertingkatkan keberkesanan dalam pembinaan konsep, penyelesaian 
masalah serta penambahan kemahiran dalam menerokai ilmu. Pelbagai teknik 
pembelajaran di negara ini samada menggunakan sistem konvensional iaitu Classroom 
ataupun pembelajaran alaf milinium iaitu dengan mengunakan e-learning. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut (Stemler 1997) penggunaan teknologi multimedia telah menawarkan 
pelbagai altematif dalam menyampaikan pelbagai maklumat. Multimedia interaktif juga 
mempunyai potensi dalam merevolusikan cara kita bekerja, belajar dan berkomunikasi. 
Dengan multimedia interaktifproses pembelajaran menjadi semakin aktiftidak pasif. 
Penggunaan multimedia berasaskan komputer di dalam pembelajaran telahpun 
Oleh b:rana KaL'dah J'L'ngajaran f:(}\'('lI.Iilll1l1! kbiil Illl'llllllll~llk,111 1"'ll:'~III1.~,t!; 
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mereka untuk mcneruskan akti\'iti pL'lllhL'lajaran ll'rschlli. 
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seorang guru kejurutcraan awam tingkatan --I Sekolah i\ knengahl dllik halu 1';til;11 : :111:' 
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1.3 Penyataan Masalah 
Secara umumnya kursus teknikal adalah dianggap sebagai kursus yang sukar 
bagi sebilangan pelajar.Analisis telah dilakukan ke atas keputusan peperiksaan 
pertengahan tahun (sesi 2003) pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat 
terutamanya di dalam subjek pengajian kejuruteraan awam tingkatan empat mendapati 
min skor bagi peperiksaan pertengahan tahun subjek pengajian kejuruteraan tingkatan 
empat ialah 50% (Rujuk lampiran A).Ini menunjukkan pencapaian matapelajaran 
tersebut masih di tahap kurang memuaskan. Di antara faktor mungkin menyumbang 
kepada berlakunya masalah tersebut ialah kurangnya pemahaman dan motivasi pelajar 
dalam matapelajaran berkaitan. Kajian ini berusaha mengatasi masalah pembelajaran 
matapelajaran pengajian kejuruteraan awam menggunakan CD interaktif. 
1.4 Objektif Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk: 
i) Menghasilkan modul pembelajaran pengajian kejuruteraan awam dalam 
bentuk CD interaktif bagi Sekolah Menengah Teknik. 
ii) Mengenalpasti samada modul CD interaktif pembelajaran pengajian 
kejuruteraan awam yang dihasilkan dapat meningkatkan pemahaman 
kepada pelajar dalam proses pembelajaran. 
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